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Pajak adalah salah satu penerimaan terbesar negara selain dari sumber daya 
alam dan migas. Negara dapat memanfaatkan pajak untuk pembangunan  
infrastruktur secara berkelanjutan dan telah diatur dalam pasal 23A Undang-
Undang 1945 yang berisi  “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu membayar pajak 
merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara.  Penelitian ini 
mempunyai tujuan  untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, 
pelayanan fiskus, sikap wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi.  
Adapun objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar  di 
KPP Pratama Kudus dan KPP Pratama Jepara dengan kuesioner sebanyak 100 
kuesioner dan 96 kuesioner dapat digunakan dalam metode random simpel, 
menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yaitu uji parsial t, 
uji simultan F, koefisien determinasi    .  
Hasil penelitian ini secara parsial pengetahuan wajib pajak berpengaruh  
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus, sikap wajib pajak, 
sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sikap Wajib 



















Tax is one of the largest revenue from countries other than natural 
resources, oil and gas. The state can take advantage of a tax for infrastructure 
development on an ongoing basis and have been regulated in article 23A of the 
Act of 1945, which contains the "taxes and other charges for the purposes of 
coercive state governed by law". Therefore, paying taxes is one of the 
responsibilities of the public to the state. The objective of this study was to 
determine the effect of knowledge obligatory tax, service tax authorities, the 
attitude of the taxpayer, tax sanctions against individual taxpayer compliance. 
The object of research that individual taxpayers registered in KPP Kudus 
and KPP Jepara with a questionnaire of 100 questionnaires and 96 of the 
questionnaire can be used in a random method is simple, using multiple linear 
regression analysis and hypothesis testing are partial test t, simultaneous test F, 
the coefficient of determination     . 
The results of this study partially taxpayer knowledge influence on tax 
compliance, while service tax authorities, the attitude of the taxpayer, the tax 
penalty has no effect on tax compliance. 
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